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Señores miembros del jurado: 
 
Presento a vuestra consideración la tesis titulada “Estilos de crianza y  su 
Relación con el Comportamiento de los Estudiantes del V ciclo de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Mario Florián San Juan de Lurigancho 
2013”, la investigación tiene por  finalidad  determinar la relación que existe 
entre los estilos de crianza  y el comportamiento de los estudiantes. En 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener  el Grado Académico de Magíster 
en Psicología Educativa. 
 
El documento consta de seis  capítulos los cuales están divididos de la 
siguiente manera: El primer Capítulo trata  de los problemas de la investigación 
el mismo que comprende puntos esenciales que nos ayudan a desarrollar dicho 
trabajo. El segundo capítulo expone el  marco teórico, conteniendo la 
fundamentación de ambas variables, el  tercer capítulo desarrolla el  marco 
metodológico donde se basa con el tipo, diseño, población y la muestra, el 
cuarto capítulo se basa en la descripción de los resultados, su interpretación, 
discusión y prueba de hipótesis, el quinto capítulo las conclusiones y 
sugerencias de la investigación y el sexto  capítulo las referencias bibliográficas 
de los textos e investigaciones consultadas y anexos donde se manifiesta las 
evidencias del trabajo realizado. Esta investigación sirve de apoyo a los 
docentes,  padres de familia y estudiantes para que puedan ayudar en la 
educación de nuestro país. 
 
Finalmente Señores miembros del jurado espero que el  presente trabajo de 
investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la universidad César 
Vallejo y  pues merezca su aprobación. 
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La presente investigación titulada “Estilos de crianza y su relación con el 
Comportamiento de los Estudiantes  del V ciclo de Educación Primaria de la  
Institución  Educativa   Mario Florián  San Juan de Lurigancho 2013”, tiene 
como objetivo determinar la relación  que existe entre los estilos de crianza y el  
comportamiento de los estudiantes. 
 La investigación se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo, asumiendo   el 
tipo de investigación Correlacional, de diseño no experimental y de corte 
transversal; de muestreo no probabilístico y la muestra estuvo compuesta por 
100 estudiantes  de ambos sexos del V ciclo del nivel primario correspondiente 
al 5° Y 6° grado cuyas edades están entre los 10 y 11 años respectivamente. 
Este procedimiento permitió hacer uso de escalas como instrumentos de 
investigación: Escala de  estilos de crianza y la escala de comportamiento. Los 
datos analizados se realizaron mediante la aplicación del paquete estadístico 
para ciencias sociales SPSS versión 18.0 Español. 
Los resultados obtenidos en nuestra investigación refieren que: 70 estudiantes 
se encuentran en un nivel medio de los estilos de crianza y comportamiento  
así mismo se encontró una correlación muy  alta  entre los estilos de crianza y 
el comportamiento Rho=0,931; además se encontró una correlación moderada  
entre el estilo autoritario y el comportamiento de los estudiantes Rho = 0, 560 
también existe una correlación muy  alta entre el estilo democrático y el 
comportamiento de los estudiantes Rho=0,973 y por ultimo existe una 
correlación  moderada entre el estilo permisivo y el comportamiento de los 
estudiantes Rho= 0, 580.   
  Finalmente concluimos  que de esta forma, se lograron los objetivos 
señalados  y se contrastaron las hipótesis formuladas, llegando a la conclusión 
que existe relación significativa entre  las variables  de estudio.  
 








His research entitled Parenting styles and their relationship with the Student 
Behavior V Primary cycle of School Mario Florian San Juan de Lurigancho 2013 
aims to determine the relationship between parenting styles and the behavior of 
students. 
The research was conducted within the quantitative approach , assuming the 
type descriptive correlational research, experimental design and no cross 
section; sampling and non-probability sample consisted of 100 students of both 
sexes of the V cycle primary level corresponding to 5 ° and 6 ° degree whose 
ages are between 10 and 11 years respectively. This procedure allowed to use 
as research tools scales: Scale parenting styles and behavior scale. The data 
analyzed were conducted by applying the statistical package SPSS for Social 
Sciences version 18.0 Spanish. 
The results obtained in our research report that : 70 of students say they have a 
perception sometimes on parenting styles and the students perceive their 
behavior sometimes , likewise found a high correlation between parenting styles 
and behavior Rho = 0.931 ; also found a moderate correlation between the 
authoritarian style and behavior of students Rho = 0 , 560 there is also a very 
high correlation between the democratic style and behavior of students Rho = 
0.973 and finally there is a moderate correlation between permissive style and 
behavior of students Rho = 0 , 580 
. 
Finally we conclude that in this way the above objectives were achieved and 
contrasted the assumptions made, concluding that there is significant 
relationship between the study variables. 
 










El presente trabajo de investigación “Estilos de crianza y su relación con el 
Comportamiento de los Estudiantes  del V ciclo de Educación Primaria de la  
Institución  Educativa   Mario Florián  San Juan de Lurigancho 2013”,se ha 
desarrollado con la finalidad de conocer los niveles de relación de la variable 
estilos de crianza con la variable comportamiento de los estudiantes ya que los 
estilos de crianza  influyen mucho en el comportamiento de  los estudiantes  y 
por ende repercute tanto en el desarrollo de  su aprendizaje  como también en  
las relaciones interpersonales en un contexto determinado.  
 
El objetivo de este trabajo es pues establecer la relación existente entre los 
estilos de crianza y  el comportamiento de los Estudiantes de Educación 
Primaria de la  Institución  Educativa   Mario Florián del distrito de   San Juan 
de Lurigancho 2013. 
 
El trabajo está fundamentado en la teoría humanista en general, considerando 
que se busca proporcionar elementos consistentes para una adecuada 
aplicación a la pedagogía en la necesidad propia de su desarrollo  así como 
para los docentes compartiendo las ideas de otros trabajos realizados  que 
fueron importantes para la investigación. 
 
La investigación consta de seis capítulos: 
 
El primer capítulo, trata de la estructura que permite considerar aquellas 
investigaciones que han tenido objeto de estudio de nuestras variables, pues 
constituyen un apoyo para la ejecución del trabajo en la medida que nos 
brindan diversos enfoques, que giran en torno al planteamiento del problema 
de investigación, que involucra el conocimiento de la realidad, delimitando el 
objeto de estudio mediante la formulación de las preguntas de investigación. 




En el segundo capítulo, se considera los fundamentos teóricos en los que se 
sustentan los estilos de crianza  así como el comportamiento de los 
estudiantes, en la cual se citan a los autores de relevancia. 
 
El tercer  capítulo,  comprende  el aspecto metodológico de la investigación, 
donde se especifican la hipótesis general y las específicas, las variables; la 
metodología, el tipo y el diseño de la investigación, el método, Población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
 
En el cuarto capítulo, se realiza el análisis de los resultados en base a la 
descripción de todos los resultados, interpretación, así como la discusión, para 
establecer la prueba de hipótesis se realizó mediante la aplicación del paquete 
estadístico SPSS 18. 
 
El quinto capítulo, se presenta las conclusiones y sugerencias como  producto 
de la investigación. 
 
Finalmente en el sexto capítulo, se plasman las  referencias bibliográficas y los 
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